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Arak hilangk9n kewarasan manusia 
beri impllkasi bukan hanya'J':t:J~/1/.!/~~, Jt,,"ft ":~a.2f"~ra ~i~~!.rta dengan ~mangat maqasld sya. 
Kita dlkf'jutkan banyak kema 
Jangan maul mrmbabitkan 
pemandu mabuk. Statistik polis 
sepanjang 2019 menunjukkan 23 
kes kemalangnn mcmbabitkan 
pcmandu mabuk. manakala 
lima bulan pert.a.ma tahun inl 
pula nwnyakstknn 21 nahas 
yang turut menyebabkan lapan 
mangs.a rnenlnggal dunia. 
Apa yang )etas. memandu di 
ba\liah pengaruh alkohol mcm-
membabitkan mangsa dan Oll"h itu, justifikasi Islam hilangpertimba.ngandankev.-a· riah. 
keluarga. bahkan kepentingan terhadap pcngharaman arak rasan ketika dijalan raya. Malahcadangan lnljugaseja· 
awam. Rcntetan itu. inisiatif jelas laitu la punca kerosakan Oalam menanganl lsu lni, jarjustlfikasl hak kemanuslaan 
kera,laanmerombakpendekatan akal dan mengandungi banyak kctegasan dan pertlmbangan kerana polisi dan 1>end('katan 
menangani lsu ini khususnya kc-mudaratan. Allah SWT bcr· serlus kerajaan dalam mcnen- hampirserupadllaksanakandi 
m(•lalul tinjauan kaji selldlk Orman: "Mereka bertanyakepa tukan penyelesaian efektlf dan beberapa negarajiran. DI Thai· 
K('mentcrlan Pengangkutan damu(wahaiMuham1Jiad)me11· bcrslfat ·pencegahan untuk land misaJnya, plhak berkuasa 
rtl('O&cnai pengambilan alkohol 11enai arak dan judi. Kalakan jangka panjartg harus mt>ngam· mewajibkan pcmandu mabuk 
dan ptonguatkuasaan undang. lah: pada kedua-duan;ya ada bll klra asas maqasid syarlah membayar pampasan kepada 
undang leblh tegas wajar dan dosa besar don ado pula bebt· dalamaspek pemeliharaanakal keluarga mangsa bagi mf'nja-
tepat pada masanya. rapa manfaat bagi manusta. dan nya\l;a.berdasarkanprinsip min kesinarnbungan hklupS4'.'ki· 
ra Jelaras dengan penye1t>· Mapi dow hdua-duaizyo Wl>'h umum. iaitukemudaralan waJib ranya meni:takibatkan kematian 
salan Islam, laitu prinsip me- be.sor daripada manfaatnya. .. dihilangkan. penggunajalan raya lain. 
rurJihara akal sebagai perk.a- (A1-Baqarah:219) Bcrdasarkan prinsip lni. Di Singapura pula, peman-
r a sangat mustahak demi Berikutan itu, sesrorang cadangan kerajaan mcnge- du mabuk yang nwnycbabkan 
mcmcllhnra kclangsungan yang mlnum arak tcrlalu nakan hukuman Jcblh berat kcmatian ditetapknn sebagal 
hidup manusia. Justeru, Islam banyak dan kemudian mcman- kepada pemandu mnbuk pesalah kall pertamn dcngan 
mcnghnramkan arak kernna du. mcmbahayakan pcnggunn sehlngga boleh memb<>ri pcngn. denda sebanyak RM20,SOO atau 
ia mcrosnkkanakal sedangkan jalnnrayalain. Tidak hairanlah jnran kepada orang lain, SC'kall perrjaracnam bu Ian. Bagi kesa-
P<'t\Jai.:aan akal antara tujuan kltakcrapmelihatdi mediatcr· gus memberikan pembt'lann lahankedua.dendadantcmpoh 
maqasld syariah yang utama, masuk media sosial meni.:1•nnl dankeadilanuntukmangsadan penjara bolch mcnlngkat 500 
selain mc•nJaga agama. nyawa, pt•mandumabukmelawanaru~ keluarga mangsa amat selarl kaliganda. 
